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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit sich mit der alternativen Produktion von 
Luzernepellets im Austausch zu Körnermais. Durch die Überproduktion Von Kör-
nermais auf der ganzen Welt ist das Erzeugerpreisgefüge bereits sehr gering. Für 
die Landwirte ist dieser Zustand auf Dauer wirtschaftlich nicht Tragbar. Es wird 
hier durch die Pelletserzeugung eine andere Form der Futtermittelproduktion in 
der Landwirtschaft aufgezeigt. In verschiedene Simulationen wird veranschau-
licht, dass Luzernepellets eine optimale wirtschaftliche Alternative zu Körnermais 
ist. Zudem bringt Luzerneanbau noch wesentliche Vorteile für den Boden welcher 
die Grundlage für eine langfristig erfolgreiche Landwirtschaft ist. 
 
 
